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Fuente: La gestión del conocimiento (Agusti Canals) - Adaptado por las auto-
Gestión Integral del 
 Recurso Hídrico (GIRH) 
Adopción Tecnológica 
Transferencia  
Tecnológica 
Tecnología 
Técnica 
Promueve el desarrollo y manejo coordinados del agua,            
la tierra , y otros recursos similares sin comprometer la sosteni-
bilidad de los ecosistemas vitales. (GWP, 2011). 
Proceso de apropiación que considera el cambio cognoscitivo 
como prerrequisito (Leeuwis, 2000). 
Movimiento y difusión de una tecnología o producto desde el 
contexto de su invención original a un contexto económico y 
social diferente (Becerra, 2004). 
Los órganos son superados por máquinas y circuitos de todo gé-
nero, con un nivel de complejidad y una utilidad mayor. 
(Gonzales y Hernández, 2000). 
Reemplaza la dotación humana, es decir los órganos, (son como  
herramientas para ayudar a cumplir una función). 
(Gonzales y Hernández, 2000). 
  PROBLEMÁTICA 
CUENCA BAJA DEL 
RÍO BOGOTÁ 
 
       Agroquímicos  
       
                         Vertimientos orgánicos 
e inorgánicos. 
Material de lavado 
por  deforestación y 
extracción minera. 
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Industria 
Agricultura 
Consumo 
Recreación  
Paisajística 
La comunidad ha aguantado el embalsamiento de aguas contaminadas por mas de 40 años. 
METODOLOGÍA 
Enfoque 
metodológico 
                  Tipo Evaluativo 
        Descriptivo 
Exploratoria enfocada a  
un estudio de caso 
RESULTADOS 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿De qué manera se puede llegar a la investigación del recurso hídrico des-
de un enfoque tecnológico aplicado en el ámbito educativo rural? 
Fuente: Fotografías tomadas por las auto-
CONCLUSIONES 
CONTRIBUCIÓN A  LA TAREA EDUCATIVA AMBIENTAL. 
INFORMACIÓN ACERCA DE EL ESTADO DEL RECURSO DE FORMA         
INDIRECTA. 
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE MODELOS DE                   
ENSEÑANZA. 
RECONOCIMIENTO DE MEDIOS DE ADQUISICIÓN DEL RECURSO            
HÍDRICO POR PARTE DE COMUNIDADES RURALES. 
Fuente:  Walter Ocampo  Gutiérrez - Adaptado por las autoras. 
